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À
òîìíà åíåðãåòèêà Óêðà¿íè çàáåçïå÷óº ìàéæå ïî-
ëîâèíó çàãàëüíîãî îáñÿãó âèðîáëåíî¿ åëåêòðî-
åíåðã³¿ â êðà¿í³. Íàðàç³ ïðàöþþòü 15 ðåàêòîð³â, 
ðîçòàøîâàíèõ íà ÷îòèðüîõ àòîìíèõ åëåêòðîñòàí-
ö³ÿõ, ÿê³ åêñïëóàòóº Äåðæàâíå ï³äïðèºìñòâî 
«Íàö³îíàëüíà åíåðãîãåíåðóþ÷à êîìïàí³ÿ “Åíåðãîàòîì”». 
Â³äïîâ³äíî äî Çàÿâè ïðî íàì³ðè, ïëàíóþòüñÿ çàõîäè ùîäî 
ñïîðóäæåííÿ åíåðãîáëîê³â ¹ 3 òà ¹ 4 íà ìàéäàí÷èêó 
Õìåëüíèöüêî¿ ÀÅÑ. Òðè áëîêè ×îðíîáèëüñüêî¿ ÀÅÑ çí³-
ìàþòüñÿ ç åêñïëóàòàö³¿, íà çðóéíîâàíîìó áëîö³ ¹ 4 ðå-
àë³çóºòüñÿ «Ïëàí çä³éñíåííÿ çàõîä³â ùîäî ïåðåòâîðåííÿ 
îá’ºêòà “Óêðèòòÿ” â åêîëîã³÷íî áåçïå÷íó ñèñòåìó» [1], [2]. 
Â Óêðà¿í³ ôóíêö³îíóþòü ï³äïðèºìñòâà ç âèäîáóâàííÿ òà 
ïåðåðîáêè óðàíîâèõ ðóä. Áëèçüêî 5 òèñ. çà êëàä³â òà ï³äïðè-
ºìñòâ âèêîðèñòîâóþòü á³ëüø ÿê 25 òèñ. äæå ðåë ³îí³çóþ÷îãî 
âèïðîì³íþâàííÿ [3]. Ñïîñòåð³ãàºòüñÿ ð³ñò âèêîðèñòàííÿ 
äæåðåë ³îí³çóþ÷îãî âèïðîì³íþâàííÿ â ìåäèöèí³. Ó êðà¿í³ 
º ïðàêòè÷íî âåñü ìîæëèâèé ñïåêòð ðàä³îàêòèâíèõ â³äõîä³â 
(îõîïëþþ÷è â³äõîäè ï³ñëÿ àâàð³¿ íà ×îðíîáèëüñüêî¿ ÀÅÑ).
Ìàñøòàáíå òà ïîñò³éíî çðîñòàþ÷å âèêîðèñòàííÿ 
ÿäåðíî¿ åíåðã³¿ â óñ³õ ñôåðàõ æèòòÿ, àìá³ö³éíà ïðîãðàìà 
ðîçâèòêó ÿäåðíî¿ åíåðãåòèêè, ÿêà çàêð³ïëåíà â åíåðãå-
òè÷í³é ñòðàòåã³¿ Óêðà¿íè [4], à òàêîæ ì³æíàðîäí³ ðåæèìè 
áåçïåêè, äî ÿêèõ ïðèºäíàëàñÿ íàøà äåðæàâà, çîáîâ’ÿçóþòü 
Óêðà¿íó ìàòè ðîçâèíåíó ñèñòåìó äåðæàâíîãî ðåãóëþâàííÿ 
ÿäåðíî¿ òà ðàä³àö³éíî¿ áåçïåêè.
Äåðæàâíå ðåãóëþâàííÿ ÿäåðíî¿ òà ðàä³àö³éíî¿ áåçïåêè 
ò³ñíî ïîâ’ÿçàíå ç ÷èñëåííèìè ³ ñêëàäíèìè ïðîáëåìàìè 
íàóêîâî-òåõí³÷íîãî õàðàêòåðó, äëÿ âèð³øåííÿ ÿêèõ çà-
ãàëüíîïðèéíÿòîþ ïðàêòèêîþ º ñòâîðåííÿ ïðè ðåãóëþ-
þ÷îìó îðãàí³ îðãàí³çàö³¿ íàóêîâî-òåõí³÷íî¿ ï³äòðèìêè 
(ÎÍÒÏ).
Ì³æíàðîäíèé äîñâ³ä ñâ³ä÷èòü ïðî çðîñòàþ÷ó ðîëü 
ÎÍÒÏ ó íàäàíí³ íàóêîâî-òåõí³÷íî¿ êîíñóëüòàö³¿ äëÿ ïðè-
éíÿòòÿ ðåãóëþþ÷èõ ð³øåíü [5]. Ó 2007 ð. ñòâîðåíî ìåðå-
æó ºâðîïåéñüêèõ ÎÍÒÏ (ETSON) ç ìåòîþ ïîøèðåííÿ 
â ªâðîï³ íàóêîâî-òåõí³÷íîãî ñï³âðîá³òíèöòâà ì³æ ÎÍÒÏ 
ó ñôåð³ ÿäåðíî¿ áåçïåêè, ùî äîñÿãàºòüñÿ, çîêðåìà, ñèñòå-
ìàòè÷íèì îáì³íîì ðåçóëüòàòàìè íàóêîâî-äîñë³äíèõ ðîá³ò 
³ äîñâ³äîì åêñïëóàòàö³¿ ÿäåðíèõ óñòàíîâîê òà îö³íêîþ 
áåçïåêè, ïîøèðåííÿì òà ãàðìîí³çàö³ºþ ïðàêòèêè îö³íêè 
ÿäåðíî¿ áåçïåêè.
Ôóíêö³¿ ÎÍÒÏ ïðè Äåðæàâíîìó êîì³òåò³ ÿäåðíîãî ðå-
ãóëþâàííÿ Óêðà¿íè (Äåðæàòîìðåãóëþâàíí³) â³äïîâ³äíî äî 
ïîñòàíîâè Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè ¹ 52 â³ä 03.02.1992 ð. 
[6] âèêîíóº Äåðæàâíèé íàóêîâî-òåõí³÷íèé öåíòð ç ÿäåðíî¿ 
òà ðàä³àö³éíî¿ áåçïåêè (ÄÍÒÖ ßÐÁ). Ïðîòÿãîì ñâîãî ³ñíó-
âàííÿ ÄÍÒÖ ßÐÁ íàêîïè÷èâ íàóêîâèé ïîòåíö³àë, ÿêèé 
ñïðèÿº åôåêòèâí³é íàóêîâî-òåõí³÷í³é ï³äòðèìö³ ðåãóëþþ-
÷îãî îðãàíó [7]. Â óçàãàëüíåíîìó âèãëÿä³ îñíîâíèìè ôîð-
ìàìè íàóêîâî-òåõí³÷íî¿ ä³ÿëüíîñò³ ÄÍÒÖ ßÐÁ º:
ðîçðîáêà ïðîåêò³â íîðì ³ ïðàâèë;
íàóêîâà, àíàë³òè÷íà, åêñïåðòíà, ³íôîðìàö³éíà òà êîí-
ñóëüòàòèâíà ï³äòðèìêà äåðæàâíîãî ðåãóëþâàííÿ ÿäåðíî¿ òà 
ðàä³àö³éíî¿ áåçïåêè ó ñôåð³ âèêîðèñòàííÿ ÿäåðíî¿ åíåðã³¿;
îö³íêà ïîòî÷íîãî ñòàíó ÿäåðíî¿ òà ðàä³àö³éíî¿ áåçïåêè 
ÿäåðíèõ óñòàíîâîê, îá’ºêò³â äëÿ ïîâîäæåííÿ ç ðàä³îàêòèâ-
íèìè â³äõîäàìè òà ðàä³àö³éíèõ òåõíîëîã³é, à òàêîæ ðèçè-
ê³â â³ä ¿õ çàïðîâàäæåííÿ;
óçàãàëüíåííÿ äîñâ³äó ä³ÿëüíîñò³ â ñôåð³ âèêîðèñòàííÿ 
ÿäåðíî¿ åíåðã³¿;
ðîçðîáêà îá´ðóíòîâàíèõ ðåêîìåíäàö³é ç ï³äâèùåííÿ 
ð³âíÿ ÿäåðíî¿ òà ðàä³àö³éíî¿ áåçïåêè;
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Í. Ï. Âàë³ãóí, ². ². Âîðîáåé, Í. ª. Ìàöóëåâè÷
îïàíóâàííÿ òà çàñòîñóâàííÿ ïåðåäîâîãî äîñâ³äó ç àíàë³-
çó òà îö³íêè áåçïåêè;
ï³äãîòîâêà àíàë³òè÷íèõ òà ³íôîðìàö³éíèõ ìàòåð³àë³â 
ïðî ñòàí ÿäåðíî¿ òà ðàä³àö³éíî¿ áåçïåêè â ñôåð³ âèêî-
ðèñòàííÿ ÿäåðíî¿ åíåðã³¿.
Íà ï³äñòàâ³ ïîñòàíîâè Êîëåã³¿ Äåðæàòîìðåãóëþâàííÿ â³ä 
12.11.2009 ð. ¹ 25 «Ïðî ñòðàòåã³þ ðîçâèòêó òà ðåôîðìóâàí-
íÿ íàóêîâî-òåõí³÷íî¿ ï³äòðèìêè Äåðæàòîìðåãóëþâàííÿ» 
[8] ðîçðîáëåíî Ïðîãðàìó ðîçâèòêó ÄÍÒÖ ßÐÁ íà 2010–
2012 ðîêè.
Ìåòîþ Ïðîãðàìè º ðîçâèòîê íàóêîâî-òåõí³÷íî¿ ï³ä-
òðèìêè ðåãóëþâàííÿ ÿäåðíî¿ òà ðàä³àö³éíî¿ áåçïåêè çà âñ³-
ìà íàïðÿìàìè ä³ÿëüíîñò³ Äåðæàòîìðåãóëþâàííÿ, à ñàìå 
ñòâîðåííÿ â³äïîâ³äíèõ íàóêîâî-òåõí³÷íèõ òà ìàòåð³àëüíèõ 
ìîæëèâîñòåé ÄÍÒÖ ßÐÁ øëÿõîì:
çàáåçïå÷åííÿ âèñîêîêâàë³ô³êîâàíî¿ íàóêîâî-òåõí³÷íî¿ 
òà åêñïåðòíî¿ ï³äòðèìêè ðåãóëþâàííÿ ßÐÁ çà âñ³ìà íàïðÿ-
ìàìè ä³ÿëüíîñò³ Äåðæàòîìðåãóëþâàííÿ;
êîíöåíòðóâàííÿ çóñèëü íà óäîñêîíàëåíí³ íîðìàòèâíî¿ 
áàçè ç óðàõóâàííÿì ïîòðåáè ãàðìîí³çàö³¿ íàö³îíàëüíèõ 
âèìîã ç ïîëîæåííÿìè ñó÷àñíèõ ì³æíàðîäíèõ ñòàíäàðò³â; 
àêòèâ³çàö³¿ ðîçðîáêè íîâèõ òà ïåðåãëÿäó ÷èííèõ ÍÏÀ, ÿê³ 
ìàþòü ïð³îðèòåòíå çíà÷åííÿ äëÿ ðåãóëþâàííÿ áåçïåêè;
âïðîâàäæåííÿ ñó÷àñíèõ äåòåðì³í³ñòè÷íèõ òà éìîâ³ð-
í³ñíèõ ðîçðàõóíêîâî-àíàë³òè÷íèõ ìîäåëåé ³ ìåòîä³â ðåãó-
ëþâàííÿ áåçïåêè ç óðàõóâàííÿì íîâèõ íàïðÿì³â ðîçâèòêó 
ÿäåðíî¿ åíåðãåòèêè, çîêðåìà áóäóâàííÿ íîâèõ åíåðãîáëî-
ê³â òà äîñë³äíèöüêîãî ðåàêòîðà, çàâîäó ç âèðîáëÿííÿ ÿäåð-
íîãî ïàëèâà, ñõîâèùà â³äïðàöüîâàíîãî ÿäåðíîãî ïàëèâà, 
îá’ºêò³â ïîâîäæåííÿ ç ÐÀÂ;
ï³äòðèìêè òà ï³äâèùåííÿ êâàë³ô³êàö³¿ é ïðîôåñ³î-
íàë³çìó ñï³âðîá³òíèê³â ï³äïðèºìñòâà, çäîáóòòÿ ë³äèðóþ-
÷èõ ïîçèö³é ï³äïðèºìñòâà â ãàëóç³;
ðîçøèðåííÿ íàóêîâèõ çâ’ÿçê³â ï³äïðèºìñòâà, ñï³âïðàö³ 
òà ïàðòíåðñüêèõ â³äíîñèí ç â³ò÷èçíÿíèìè íàóêîâèìè îð-
ãàí³çàö³ÿìè;
ðîçøèðåííÿ îáì³íó äîñâ³äîì ³ç çàðóá³æíèìè ïàðòíåðà-
ìè â ðàìêàõ ïðîãðàì ì³æíàðîäíî¿ ñï³âïðàö³.
Ñòðàòåã³÷íîþ ìåòîþ ðîçâèòêó íàóêîâî-òåõí³÷íî¿ ï³ä-
òðèìêè Äåðæàòîìðåãóëþâàííÿ º ï³äâèùåííÿ åôåêòèâíîñò³ 
ðåãóëþâàííÿ ÿäåðíî¿ òà ðàä³àö³éíî¿ áåçïåêè, çàáåçïå÷åííÿ 
îá’ºêòèâíîñò³ ïðèéíÿòèõ ð³øåíü çà âñ³ìà íàïðÿìàìè ä³ÿëü-
íîñò³ Äåðæàòîìðåãóëþâàííÿ, ùî âèïëèâàþòü ³ç çàïëàíîâà-
íî¿ ìàñøòàáíî¿ ä³ÿëüíîñò³ ç ðîçâèòêó ÿäåðíî¿ åíåðãåòèêè 
êðà¿íè íà ïåð³îä äî 2030 ðîêó, ³ ïåðø çà âñå:
ðîçâèòîê íàïðÿì³â, ïîâ’ÿçàíèõ ç ä³ÿëüí³ñòþ 
Äåðæàòîìðåãóëþâàííÿ ó ñôåð³ óäîñêîíàëåííÿ íîðìàòèâ-
íîãî ðåãóëþâàííÿ;
âäîñêîíàëåííÿ íàóêîâî-òåõí³÷íî¿ ï³äòðèìêè ó ñôåð³ 
äîçâ³ëüíî¿ ä³ÿëüíîñò³ òà äåðæàâíî¿ åêñïåðòèçè ç ÿäåðíî¿ òà 
ðàä³àö³éíî¿ áåçïåêè;
ðîçâèòîê íàóêîâî-òåõí³÷íîãî çàáåçïå÷åííÿ çä³éñíåí-
íÿ íàãëÿäîâî¿ ôóíêö³¿ äåðæàâíîãî ðåãóëþâàííÿ, âïðîâà-
äæåííÿ ñó÷àñíèõ ìåòîä³â ³íñïåêö³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³.
ÄÍÒÖ ßÐÁ äëÿ äîñÿãíåííÿ çàçíà÷åíèõ ñòðàòåã³÷íèõ 
ö³ëåé ïîòð³áíî çàáåçïå÷èòè ó 2010–2012 ðð. âèêîíàííÿ òà-
êèõ îñíîâíèõ çàâäàíü:
ï³äâèùèòè ïîòåíö³àë íàóêîâî-òåõí³÷íî¿ ä³ÿëüíîñò³ çà-
âäÿêè ðîçâèòêó äîäàòêîâèõ åêñïåðòíèõ ìîæëèâîñòåé òà 
ï³äñèëåííþ îñíàùåíîñò³ çà íàïðÿìàìè «Òåïëîã³äðàâë³êà», 
«Íåéòðîííî-ô³çè÷í³ ïðîöåñè òà ô³çèêà ðåàêòîð³â», 
«Ìàòåð³àëîçíàâñòâî», «Ì³öí³ñòü òà íàä³éí³ñòü êîíñòðóê-
ö³é», «Äîâãîñòðîêîâà áåçïåêà çàõîðîíåííÿ ðàä³îàêòèâíèõ 
â³äõîä³â» çàâäÿêè îíîâëåííþ ïàðêó ðîçðàõóíêîâèõ êîä³â, 
åêñïåðòíèõ ðîçðàõóíêîâèõ ìîäåëåé òîùî;
ñòâîðèòè íîâèé íàïðÿì äîñë³äæåíü ç îö³íêè òåðìî-
ìåõàí³÷íî¿ ïîâåä³íêè ÿäåðíîãî ïàëèâà;
ðîçâèíóòè ðîçðàõóíêîâî-àíàë³òè÷í³ ïîòóæíîñò³ ó ñôåð³ 
íåéòðîííî-ô³çè÷íèõ òà òåïëîã³äðàâë³÷íèõ îö³íîê áåçïåêè 
ðåàêòîðíèõ óñòàíîâîê (ÐÓ) ç âèêîðèñòàííÿì ïîâ’ÿçàíèõ 
ðîçðàõóíêîâèõ íåéòðîííî-ô³çè÷íèõ òà òåïëîã³äðàâë³÷íèõ 
êîä³â;
ñïðÿìóâàòè çóñèëëÿ íà ñòâîðåííÿ â ÄÍÒÖ ßÐÁ ï³äðîç-
ä³ëó ç ðîçðîáêè âëàñíèõ ðîçðàõóíêîâèõ êîä³â äëÿ àíàë³çó 
íåéòðîííî-ô³çè÷íèõ òà òåïëîã³äðàâë³÷íèõ ïðîöåñ³â, âèêî-
íàííÿ àíàë³çó ì³öíîñò³ ð³çíèõ êîíñòðóêö³é;
ðîçâèíóòè ðîçðàõóíêîâî-àíàë³òè÷í³ ïîòóæíîñò³ ó ñôåð³ 
çàñòîñóâàííÿ ³ìîâ³ðí³ñíèõ ìåòîä³â òà ðèçèê-³íôîðìîâàíèõ 
ï³äõîä³â;
ï³äñèëèòè åêñïåðòí³ ìîæëèâîñò³ çà òåìàòèêîþ, 
ïîâ’ÿçàíîþ ç ðåàë³çàö³ºþ ïðîãðàìè «ßäåðíå ïàëèâî 
Óêðà¿íè», ðîçâèòêîì óðàíîâîãî âèðîáíèöòâà, ðàä³àö³éíèì 
çàõèñòîì â³ä äæåðåë âèïðîì³íþâàííÿ, ÿê³ âèêîðèñòîâó-
þòüñÿ â ìåäèöèí³, çíÿòòÿì ç åêñïëóàòàö³¿, ïîâîäæåííÿì 
ç ÿäåðíèìè ìàòåð³àëàìè òà ðàä³îàêòèâíèìè â³äõîäàìè, ô³-
çè÷íèì çàõèñòîì;
ñêîíöåíòðóâàòè çóñèëëÿ íà óäîñêîíàëåíí³ íîðìàòèâíî¿ 
áàçè ç óðàõóâàííÿì ïîòðåáè â ãàðìîí³çàö³¿ íàö³îíàëüíèõ 
âèìîã ç ïîëîæåííÿìè ñó÷àñíèõ ì³æíàðîäíèõ ñòàíäàðò³â;
âçÿòè ó÷àñòü ó ðîçðîáö³ ³íòåãðàëüíî¿ ñèñòåìè íàãëÿäó 
çà áåçïåêîþ ÀÅÑ Óêðà¿íè;
ðîçøèðèòè íàóêîâ³ çâ’ÿçêè ï³äïðèºìñòâà, ñï³âïðàöþ òà 
ïàðòíåðñüê³ â³äíîñèíè ç â³ò÷èçíÿíèìè íàóêîâèìè îðãàí³-
çàö³ÿìè;
çä³éñíþâàòè ïëàíîì³ðíó ï³äãîòîâêó òà ï³äâèùåííÿ 
êâàë³ô³êàö³¿ ïåðñîíàëó;
ðîçøèðþâàòè îáì³í äîñâ³äîì ³ç çàðóá³æíèìè ïàðòíåðà-
ìè â ðàìêàõ ïðîãðàì ì³æíàðîäíî¿ ñï³âïðàö³ òà óâ³éòè äî 
ñêëàäó ìåðåæ³ ºâðîïåéñüêèõ îðãàí³çàö³é íàóêîâî-òåõí³÷-
íî¿ ï³äòðèìêè ðåãóëþþ÷èõ îðãàí³â ETSON.
Ó ñâîþ ÷åðãó, çðîñòàííÿ ïîòåíö³àëó íàóêîâî-òåõí³÷íî¿ 
ä³ÿëüíîñò³ øëÿõîì ðîçâèòêó äîäàòêîâèõ åêñïåðòíèõ ìîæ-
ëèâîñòåé ïåðåäáà÷àº âèêîíàííÿ çàõîä³â ùîäî:
îíîâëåííÿ ïàðêó ðîçðàõóíêîâèõ êîä³â, ñó÷àñíèõ åêñ-
ïåðòíèõ ðîçðàõóíêîâèõ ìîäåëåé;
ðîçâèòîê ðîçðàõóíêîâî-àíàë³òè÷íèõ ïîòóæíîñòåé 
ó ñôåð³ çàñòîñóâàííÿ ³ìîâ³ðí³ñíèõ ìåòîä³â òà ðèçèê-³íôîð-
ìîâàíèõ ï³äõîä³â; 
ñòâîðåííÿ âëàñíèõ ³ìîâ³ðí³ñíèõ ìîäåëåé äëÿ ðîçâ’ÿçàííÿ 
çàäà÷ ó ñôåð³ ðåãóëþâàííÿ ÿäåðíî¿ òà ðàä³àö³éíî¿ áåçïåêè 
(ßÐÁ);
ðîçâèòîê ðîçðàõóíêîâî-àíàë³òè÷íèõ ïîòóæíîñòåé 
ó ñôåð³ íåéòðîííî-ô³çè÷íèõ òà òåïëîã³äðàâë³÷íèõ îö³íîê 
áåçïåêè ðåàêòîðíî¿ óñòàíîâêè ç âèêîðèñòàííÿì ðîçðàõóí-
êîâèõ êîä³â;
ðîçøèðåííÿ åêñïåðòíèõ ìîæëèâîñòåé ç ïèòàíü óáåçïå-
÷åííÿ áóäóâàííÿ íîâèõ åíåðãîáëîê³â òà äîñë³äíèöüêîãî ðå-
àêòîðà, çàâîäó ç âèãîòîâëåííÿ ÿäåðíîãî ïàëèâà, ô³çè÷íîãî 
çàõèñòó ÐÓ, îá’ºêò³â ïîâîäæåííÿ ç ÿäåðíèìè ìàòåð³àëàìè 
(ßÌ) òà ðàä³îàêòèâíèìè â³äõîäàìè (ÐÀÂ), à òàêîæ ç ïè-
òàíü çàáåçïå÷åííÿ ðåæèìó ãàðàíò³é íåðîçïîâñþäæåííÿ 
ÿäåðíèõ òåõíîëîã³é òà ìàòåð³àë³â.
Ðîçâèòîê íàóêîâî-òåõí³÷íî¿ ï³äòðèìêè ó ñôåð³ äîçâ³ëü-
íî¿ ä³ÿëüíîñò³ òà äåðæàâíî¿ åêñïåðòèçè ç ÿäåðíî¿ òà ðàä³à-
ö³éíî¿ áåçïåêè ïåðåäáà÷àº:
ï³ëîòí³ äîñë³äæóâàííÿ â ñôåð³ àíàë³çó âàæêèõ àâàð³é 
íà ïðèêëàä³ îäí³º¿ ç óêðà¿íñüêèõ ÀÅÑ;
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Ïðîãðàìà ðîçâèòêó Äåðæàâíîãî íàóêîâî-òåõí³÷íîãî öåíòðó ç ÿäåðíî¿ òà ðàä³àö³éíî¿ áåçïåêè íà 2010–2012 ðîêè
âäîñêîíàëåííÿ ìåòîäè÷íî¿ áàçè ïðîâåäåííÿ åêñïåðòèçè 
ÿäåðíî¿ òà ðàä³àö³éíî¿ áåçïåêè ïîâîäæåííÿ ç ßÌ òà ÐÀÂ, 
çíÿòòÿ ç åêñïëóàòàö³¿, ðàä³àö³éíî¿ áåçïåêè âèêîðèñòàííÿ 
äæåðåë ³îí³çóþ÷îãî âèïðîì³íþâàííÿ, ùî âèêîðèñòîâóþòü-
ñÿ â ìåäèöèí³, à òàêîæ ðàä³àö³éíèõ íàñë³äê³â àâàð³éíèõ 
âèêèä³â òîùî;
ðîçãëÿä, îö³íêó ð³øåíü, îá´ðóíòóâàíü áåçïåêè, çâ³ò-
íèõ ìàòåð³àë³â ùîäî ðåàë³çàö³¿ çàõîä³â ç ï³äâèùåííÿ 
áåçïåêè ä³þ÷èõ åíåðãîáëîê³â ÀÅÑ, ïðîäîâæåííÿ ñòðîê³â 
åêñïëóàòàö³¿ ä³þ÷èõ åíåðãîáëîê³â òà ïåðåîö³íêó ¿õ áåçïå-
êè, ï³äãîòîâêó äî áóäóâàííÿ íîâèõ åíåðãîáëîê³â (çîêðå-
ìà, ¹¹ 3 ³ 4 Õìåëüíèöüêî¿ ÀÅÑ); ïîäàëüøå ðîçøèðåí-
íÿ àíàë³çó áåçïåêè ä³þ÷èõ åíåðãîáëîê³â (àíàë³ç âàæêèõ 
àâàð³é, îö³íêà ñåéñì³÷íî¿ íåáåçïåêè òîùî); óäîñêîíàëåí-
íÿ ñèñòåìè äîêóìåíòóâàííÿ ïðîòèàâàð³éíèõ ïðîöåäóð, 
êåð³âíèöòâ ç óïðàâë³ííÿ âàæêèìè àâàð³ÿìè; êâàë³ô³êàö³¿ 
îáëàäíàííÿ, âàæëèâîãî äëÿ áåçïåêè ÀÅÑ, ïðîåêòóâàí-
íÿ, áóäóâàííÿ, ââåäåííÿ â åêñïëóàòàö³þ òà åêñïëóàòàö³¿ 
îá’ºêò³â, ïðèçíà÷åíèõ äëÿ ïîâîäæåííÿ ç ßÌ òà ÐÀÂ; ïå-
ðåâåçåííÿ ðàä³îàêòèâíèõ òà ÿäåðíèõ ìàòåð³àë³â; çíÿòòÿ 
ç åêñïëóàòàö³¿ ÀÅÑ òà ðàä³àö³éíî-íåáåçïå÷íèõ îá’ºêò³â; 
ïåðåòâîðåííÿ îá’ºêòà «Óêðèòòÿ» â åêîëîã³÷íî áåçïå÷íó 
ñèñòåìó; âèêîðèñòàííÿ Ä²Â ó ìåäèöèí³, íàóö³ òà â ïðî-
ìèñëîâîñò³.
Ó÷àñòü ó ðîçâèòêó íîðìàòèâíî-ïðàâîâî¿ áàçè â ñôåð³ 
ðåãóëþâàííÿ ßÐÁ ïåðåäáà÷àº ðîçøèðåííÿ òåìàòè÷íîãî 
ñïåêòðà; ðîçðîáêó êåð³âíèöòâà ç âèêîðèñòàííÿ ðèçèê-³í-
ôîðìîâàíèõ ï³äõîä³â äî ïðèéíÿòòÿ ð³øåíü ó ðåãóëþþ÷èõ 
ö³ëÿõ ï³ä ÷àñ ³íñïåêö³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³, âèêîíàííÿ îö³íêè 
åêñïëóàòàö³éíèõ ïîä³é, îö³íêè ìàòåð³àë³â ç îá´ðóíòóâàí-
íÿ áåçïåêè, ùî íàäàº åêñïëóàòóþ÷à îðãàí³çàö³ÿ; ðîçðîáêó 
êåð³âíèöòâà çà íàïðÿìàìè ðåãóëþâàííÿ ïèòàíü áåçïåêè 
çíÿòòÿ ç åêñïëóàòàö³¿; ðîçðîáêó ñèñòåìè êåð³âíèöòâ, ÿê³ 
îõîïëþþòü âñ³ ñêëàäîâ³ ïîâîäæåííÿ ÐÀÂ, ³ íà îñíîâ³ ö³º¿ 
ñèñòåìè — çàáåçïå÷åííÿ ðåãóëÿðíîãî êîíñòðóêòèâíîãî 
ä³àëîãó ç ³íäóñòð³àëüíîþ ñòîðîíîþ ï³ä ÷àñ ïðîåêòóâàííÿ, 
áóäóâàííÿ òà åêñïëóàòàö³¿ îá’ºêò³â, ïðèçíà÷åíèõ äëÿ ïîâî-
äæåííÿ ç ÐÀÂ, òà âçàºìîçâ’ÿçê³â òàêèõ îá’ºêò³â. Öå, ó ñâîþ 
÷åðãó, äàº çìîãó óäîñêîíàëèòè íîðìàòèâíî-ïðàâîâó áàçó 
â ñôåð³ ðåãóëþâàííÿ ÿäåðíî¿ òà ðàä³àö³éíî¿ áåçïåêè ç óðà-
õóâàííÿì äîñâ³äó êðà¿í ç âèñîêèì ð³âíåì ðîçâèòêó ÿäåðíî¿ 
åíåðãåòèêè.
Ó÷àñòü ó ðîçðîáö³ ³íòåãðàëüíî¿ ñèñòåìè ðåãóëþâàííÿ 
áåçïåêè ÀÅÑ ïåðåäáà÷àº ðîçðîáêó ñèñòåìè êðèòåð³¿â òà 
³íäèêàòîð³â, ùî äàþòü çìîãó â³äñë³äêîâóâàòè ïîòî÷íèé ð³-
âåíü áåçïåêè òà çì³íè åêñïëóàòàö³éíèõ ïîêàçíèê³â ä³þ÷èõ 
åíåðãîáëîê³â ç êîíöåíòðàö³ºþ ³íñïåêö³éíîãî êîíòðîëþ 
ç áîêó ðåãóëþþ÷îãî îðãàíó òà ñàìîêîíòðîëþ ç áîêó åêñ-
ïëóàòóþ÷î¿ îðãàí³çàö³¿ íà ïðîâ³äíèõ ôàêòîðàõ, ÿê³ ìà-
þòü âèð³øàëüíå çíà÷åííÿ äëÿ áåçïåêè. Öå, ó ñâîþ ÷åðãó, 
äàº çìîãó çä³éñíþâàòè îá’ºêòèâíèé êîíòðîëü ñòàíó ä³þ-
÷èõ åíåðãîáëîê³â ÀÅÑ òà åôåêòèâíî ïðîâàäèòè ðåãóëþ-
þ÷ó ä³ÿëüí³ñòü íà ï³äñòàâ³ ìîí³òîðèíãó ïîòî÷íîãî ð³âíÿ 
áåçïåêè ÀÅÑ çà ñóêóïí³ñòþ îáðàíèõ êðèòåð³¿â. Ñèñòåìà 
íàö³ëåíà íà ï³äâèùåííÿ åôåêòèâíîñò³ ðåãóëþâàííÿ ßÐÁ, 
çàáåçïå÷åííÿ îá’ºêòèâíîñò³ ïðèéíÿòèõ ð³øåíü, ñâîº÷àñíå 
³íôîðìóâàííÿ ãðîìàäñüêîñò³.
Ðîçøèðåííÿ íàóêîâèõ çâ’ÿçê³â ï³äïðèºìñòâà, ñï³âïðàöÿ 
é ïàðòíåðñüê³ â³äíîñèíè ç â³ò÷èçíÿíèìè íàóêîâèìè îð-
ãàí³çàö³ÿìè ÍÀÍ Óêðà¿íè ñïðÿìîâàí³ íà óäîñêîíàëåííÿ 
ñèñòåìè íàóêîâî-òåõí³÷íî¿ ï³äòðèìêè ðåãóëþþ÷î¿ ä³ÿëü-
íîñò³. Ñï³âïðàöÿ ìàº íà ìåò³ çàëó÷åííÿ íàóêîâîãî ïîòåí-
ö³àëó ÍÀÍÓ äî âñåá³÷íîãî ðîçãëÿäó â ðàìêàõ äåðæàâíî¿ 
åêñïåðòèçè ßÐÁ ìàòåð³àë³â, ÿê³ ñòîñóþòüñÿ ê³ëüêîõ ãàëóçåé 
çíàíü òà ìàþòü ³ííîâàö³éíèé àáî ñêëàäíèé ì³æäèñöèïë³-
íàðíèé õàðàêòåð. Çàïëàíîâàíî ðîçðîáêó ïðîãðàìè äîâãî-
ñòðîêîâî¿ ñï³âïðàö³ ÄÍÒÖ ßÐÁ ç íàóêîâèìè ³íñòèòóòàìè 
ÍÀÍÓ ùîäî ñï³ëüíèõ íàóêîâèõ äîñë³äæóâàíü ç ðåãóëþ-
âàííÿ áåçïåêè.
Ñèñòåìàòè÷íå îâîëîä³ííÿ ì³æíàðîäíèì äîñâ³äîì ïå-
ðåäáà÷àº ðîçøèðåííÿ îáì³íó äîñâ³äîì ³ç çàêîðäîííèìè 
ïàðòíåðàìè â ðàìêàõ ïðîãðàì ì³æíàðîäíî¿ ñï³âïðàö³; 
âèâ÷åííÿ ïèòàííÿ ùîäî óêëàäàííÿ óãîä ç äåðæàâàìè, ÿê³ 
ðåàë³çóþòü ÿäåðí³ ïðîãðàìè (Ô³íëÿíä³ÿ, Áåëüã³ÿ, ßïîí³ÿ, 
Ë³â³ÿ, Àðàáñüêà Ðåñïóáë³êà ªãèïåò, Ïîëüùà, Ðîñ³ÿ, 
Á³ëîðóñü òà ³í.), ³ ùîäî ó÷àñò³ â ì³æíàðîäíîìó ïðîåêò³ 
SARNET-2; åôåêòèâí³øå âèêîðèñòîâóâàííÿ ìîæëèâîñ-
òåé, ùî íàäàþòüñÿ ïðîãðàìàìè ì³æíàðîäíî¿ ñï³âïðàö³; 
ðîçâèòîê íîâèõ íàïðÿì³â ñï³âïðàö³; ó÷àñòü ó ä³ÿëüíîñò³ 
OECD NEA; âõîäæåííÿ äî ñêëàäó ETSON ÿê àñîö³éîâà-
íîãî ÷ëåíà.
Ï³äñèëåííÿ íàóêîâî¿, àíàë³òè÷íî¿ é ³íôîðìàö³éíî¿ áàçè 
ïåðåäáà÷àº ðîçâèòîê êîðïîðàòèâíî¿ ³íôîðìàö³é íî¿ ñèñòåìè, 
ïîïîâíåííÿ ôîíä³â íîðìàòèâíî¿ äîêóìåíòàö³¿ òà òåõí³÷íî¿ 
á³áë³îòåêè, âåäåííÿ ïðèêëàäíèõ áàç åêñïåðòíèõ é àíàë³-
òè÷íèõ äàíèõ, à òàêîæ ïîñò³éíå îíîâëåííÿ ³íôîðìàö³¿ íà 
ñàéò³ ÄÍÒÖ ßÐÁ. Äî öüîãî áëîêó òðåáà â³äíåñòè ðîáîòè 
ç óäîñêîíàëåííÿ ñèñòåìè êåðóâàííÿ ÿäåðíèìè çíàííÿìè, 
çîêðåìà ðîçðîáêó êîíöåïö³¿ ñèñòåìè êåðóâàííÿ çíàí-
íÿìè, ñòðóêòóðè é îñíîâíèõ òåõí³÷íèõ âèìîã äî íå¿ íà 
áàç³ êîðïîðàòèâíîãî ³íôîðìàö³éíîãî ïîðòàëó; ï³äòðèìêó 
â àêòóàëüíîìó ñòàí³ é ïîñò³éíå ïîïîâíåííÿ íàÿâíî¿ áàçè 
äàíèõ; ó÷àñòü ó ïðîåêò³ ÌÀÃÀÒÅ ùîäî ñòâîðåííÿ íàö³î-
íàëüíî¿ ñèñòåìè êåðóâàííÿ ÿäåðíèìè çíàííÿìè.
Ïëàíîì³ðíà ï³äãîòîâêà é ï³äâèùåííÿ êâàë³ô³êàö³¿ ïåð-
ñîíàëó âêëþ÷àº òàê³ îñíîâí³ íàïðÿìè, ÿê:
ðîçâèòîê òà óäîñêîíàëåííÿ ñèñòåìè ï³äãîòîâêè òà 
ï³äâèùåííÿ êâàë³ô³êàö³¿ ïåðñîíàëó;
ðîçøèðåííÿ íàâ÷àëüíèõ ïðîãðàìè ÷åðåç çàëó÷åííÿ äî 
ïðîöåñó ï³äãîòîâêè ïåðñîíàëó êâàë³ô³êîâàíèõ ôàõ³âö³â 
ÄÍÒÖ ßÐÁ é îðãàí³çàö³é ÍÀÍÓ;
ðîçâèòîê ïðàêòèêè íàïðàâëåííÿ ñï³âðîá³òíèê³â íà íà-
â÷àííÿ é ñòàæóâàííÿ â ðàìêàõ ïðîãðàì ì³æíàðîäíî¿ ñï³â-
ïðàö³;
ðîçâèòîê ïðàêòèêè ùîäî ó÷àñò³ åêñïåðò³â ÄÍÒÖ ßÐÁ â 
³íñïåêö³éíèõ ïåðåâ³ðêàõ, ïðîòèàâàð³éíèõ òðåíóâàííÿõ íà 
ÀÅÑ òà ³íøèõ îá’ºêòàõ;
ðîçøèðåííÿ ñïåêòðà âèêîðèñòàííÿ òåõí³÷íèõ, àíàë³-
òè÷íèõ òà ìåòîäè÷íèõ çàñîá³â, íàÿâíèõ â ÄÍÒÖ ßÐÁ;
ïåð³îäè÷íó àòåñòàö³þ íàóêîâèõ ïðàö³âíèê³â.
Висновки
Âèêîíàííÿ ïðîãðàìè äàñòü çìîãó ðîçâèíóòè íàó-
êîâî-òåõí³÷í³ òà ìàòåð³àëüí³ ìîæëèâîñò³ ÄÍÒÖ ßÐÁ 
äëÿ çàáåçïå÷åííÿ ïîñò³éíî¿ òà åôåêòèâíî¿ ï³äòðèìêè 
Äåðæàòîìðåãóëþâàííÿ çà âñ³ìà íàïðÿìàìè éîãî ä³ÿëüíîñò³, 
ï³äâèùèòè êâàë³ô³êàö³þ òà ïðîôåñ³îíàë³çì ñï³âðîá³òíè-
ê³â ï³äïðèºìñòâà, çäîáóòè ë³äèðóþ÷³ ïîçèö³¿ ï³äïðèºìñòâà 
â ãàëóç³, çì³öíèòè àâòîðèòåò ÄÍÒÖ ßÐÁ íà ì³æíàðîäíîìó 
ð³âí³.
Ðåàë³çàö³ÿ çàõîä³â ïðîãðàìè ñóòòºâî ï³äâèùèòü ÿê³ñòü 
åêñïåðòíèõ ðîá³ò ç àíàë³çó áåçïåêè, à òàêîæ ÿê³ñòü äîñë³-
äæóâàíü ó ñôåð³ ðåãóëþâàííÿ ßÐÁ.
Ó ðåçóëüòàò³ âèêîíàííÿ ïðîãðàìè áóäå óäîñêîíà-
ëåíà ñèñòåìà íàóêîâî-òåõí³÷íî¿ ï³äòðèìêè Äåðæàòîì-
ðåãóëþâàííÿ.
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